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Icrwcrb seborong LIIUA soqlqn.
Hcnyu LIMA jcrwopon yong pertomo sohcjo qkon diperikso'
Iowob tioptiop soqlcrn podo mukcr surat yong boru'
Kertas ini mengondr:ngiTUIUH soolcrn semuonl|u (8 muko suot * 6 muko surct
Lompirqn).
l. (o) Rcmolkon lrr,* W urrtuk sebotion-sebotion yong berikut'
(r)
(ii) 0.a"
(iii)
cHo
t\
.\
(KOT 322)
fl'i\/cfro(iv) U
(10 morkqh)
(b) Bezcrkqn pdscmgon-posqngqn sebotion yang berikut melalui ciri-ciri
spektroskopi utomcr 1rong diberikon.
fl /ffi, ,,1*-[- /ffi,(i) g *b-q, * O-*{.;, NMR)
(ii) Cf*'* dsn q**' (rR)
(iiD CHgCHzCH2OCH3 don CHsCH2OCH2Ctlt 1VS)
(10 markoh)
Z. (o) Tulis noto tentcng lcktor utomq ]rung menentukon onjokcn kimio di dalcm
bidong NMR.
(10 morkoh)
I
(KCr| 322)
(b) Tentukonstruktur bogi sebotion-sebotionyongberikut.
(i) M*' g2l94 (nisboh kelimpohon3 : l)
spektrum NMR
doublet,6 1.04 (6H)
multiplet,6 I.95 (lH)
doubleL 6 3.35 (2H)
(ii) M*' 184/186 (nisboh kelimpohon I : l)
spektrurn NMR
doublet, 6 2.0 (3H) ',''
quortet, 6 5.15 (lH)
multiplet,6 7.35 (5H)
"{.10'rnorkqh)
3
(KCr322)
p6 b61gvoh qdolah spektrum-spektrum IR don NMR r-rntr'rk sebotian X GHrzOz'
Tentukcrn struktur X dcn terongkon bogoimono onda menccpoi penyelescdcn
6 (pp-l
IR Bpectlu.n
(liguid fllm)
looMHz proton NMR spectruB
CDCI.3 solution
exchanges
(20 mcrkoh)
(KC[I 322)
4. Lengkopkon tindok{indqk bolos yong berikut dengon memberikqn hosil-hasil
tindok bolqs, reogen-reogen otou bohon-bchcrn permuloon yrxng ditinggolkon.
(Mekonisme tidok diperlukon).
(b) cHsmzH + cHrcrlrcflrlEoH ;L ?
(c) crr3@2H ++ f,*,"
NH,
(e) , i**,frlo*o'*o; l|Tl-. \,\ /o-l^*'
clrt J
(20 morkah)
(KCII322)
5. Tr.rnjukkon bogcimono sebation-sebotionyung berikut dopot disediokon dengon
menggunqkon bahcrn permuloon yqng diberikon itu Seboticn-sebotian orgonik
loin yong diperlukon serto pelorut don reogen tok orgonik jugc boleh digr:nokon.
(o) o,oro',p@ d'bsds @*"
ffdab!& c*rtr,ar2c:\
o
It(d) cHrclt cltrtktqcH, dfibada cHrcHzcl{zcxtoH
Ittffirffiif-Nn,
clr3
(c) &- d'qd" O
(20 morkah)
(KCrl322)
6. Berikqn struktr.[-struktr-u bogi bohoir perontoroqn don hosil-hosil qkhir dolom
tioptiop tindcrk bolas yong berikut. (Mekonisme tidok diperlukon)'
r" flfl
[6l o'ffi' r baltanpcrailardan KMnoot hsl
=r
cH3
(b) cHlcHzcII2cItzMgO + cdclz + bahrperadrram ctHt@ t lod
- 
?o H+/Hro > bahurpcrmraam tQ t hasl(c) o'%(o.',
td) Cf* KMnon , batnn,perarrraan 
NTq- b"l
oll 
,' ocH-co-E(e) [OO" + NaoEt 4balmPoraruamffi*t'\ , :r
(cr)
7
(20 mcrkoh)
(KCr| 322)
7. Berikon mekonisme untuk setiop tindok bolos yong berikut:
o
tl
"-o*
11
/"0{,-i f o\ + .r*, r$r .---.-{r ,* 
-'L 
ll(b) o cll3oH € cllr-c\ + cll3-c/\\
cH3-c:o ocll3 oH
(c) oo_. H+/H,o.
(d) ,F*,*,f*,p T',o"orclldfi2crl3 NH, C1{,
(20 mqrkqh)
ooo0ooo
8
I,AMPIRAN
Peraturan Untuk Penverapan Diena
Heteroanular diena induk
Homoanular diena induk
Ikatan dubel yang melanjutkan
konjugatan
Penukarganti alkil atau residue gelang
Ikatan dubel eksosiklik
Kumpulan berkutuP
oAlk
sAlk
CI, Br
-NAlk"
(Ko'I 322)
; ,:.1'r,j i
214
253 (hanya:flelang
beranggota 6)
30
6
30
5
60
: Jumlah
5
5
. EtOHndikir.
6YBttl6-C:C-C
0crliiC=C-C=O dan rl:C-C:
( tcor :zz )
-24
30
t0
t2
r8
35
30
50
6
35
30
B
Dasar induk-gelang beranggota 6 dan enon asiklik induk
Gelang beranggota 5
Aldehid
Asid karboksilik dan ester
Tambahan untuk
Ikatan dubel yang melanjutkan konjugatan
Kumpulan alkil atau residue gelang
y atau lebih tinggi
Kumpulan berkutup; -OH
-OAc
-OMe
2t5
-10
-5
g
B
6
cI,9,6
ct
B
v
6
ct
g
g
a
t7
31
t5
t2
25
30
-cl
-Br
N&
Ikatan dubel eksosiklik
Komponen homodiena
(ror sez)
95
5
39
. EIOH = Jr,rnLah
dikira
Peraturan Untuk Jalur Utama Terbiun Benzena
R
Kromofor Induk
X : alkil atau residue gelang
X:H
X : OH atau OAlkil
TambaErn untuk setiap penukarganti
R : alkil atau residue gelang
R : 0H, OMe, OAlkil
R:O-
R:Cl
R:Br
R : NI{z
R : NHAC
R : NHMC
R : NMez
(ror tzz)
EtoHrffirornt
246
250
230
Orientasi
o'ff
p
o'fr
p
o
m
p
O'ffi
p
orffi
p
o,ffi
p
orffi
p
p
O'D
p
3
l0
7
25
l1
20
78
0
10
2
I5
13
58
20
45
45
20
85
{ror rzz)
PREOUbNSI SERAPAN INFRAMERAII YANG' CIRII
Ikatan Jenis Sebatian Julat Frekuensi cm-r
2850-2960
1350-1470
3020-3080(rn)
67s-1000
300o-3100(m)
67s-870
3300
1640-1680(v)
ztoo-226A$)
1500,160O(v)
1080-1300
r690-1760
3610-3640(v)
3200-3600(lebar)
2500-3000(lebar)
r30o-3500(m)
1180-1360
22r0-2260r(v)
1515-1560
1345-1385
c-H
c-H
C-H
c-H
C:C
c =c
C:C
c-o
C:O
o-H
N-H
C-N
c= N
-NOt
Alkana
Alkena
Gelang aromatik
Alkuna
Alkena
Alkuna
Gelang aromatik
Alkohol, eter, asid karboksilik, ester
Aldehid, keton, asid karbaoksilik, ester
Alkohol, fenol monomerik
Alkohol, tbnol terikatan hidrogen
Asid karboksilik
Amina
Amina
Nitril
Sebatian nitro
*Semua jalur kuat kecuali ditanda: m(sederhana), w(lemah), v(berubah-ubah)
(ror:zz)
CIRI AN''AKAN KIMIA UNTUK BEBERAPA IENIS PROTQN
Jenis proton Anjakan kimia, ppm
d
Siklopropana
Primer
Sekunder
Tersier
Vinilik
Asetilinik
Aromatik
Benzilik
Alitik
Fluoridh'
Klorida
Bromida
Iodida
Alkohol
Eter
Ester
Ester
Asid
Sebatian karbonil
Aldehidik
Hidrosilik
Fenolik
Enolik .: ,
Karboksilik
Amino
RCH3
R CH,
R3CH
C=C-H
c{-H
Ar-H
Ar-C-H
C:C-CHI
HC-F
HC-CI
HC-Br
HC.I
HC-OH
HC-OR
RCOO-CH
HC-COOR
EC-COOH
HC-C:O
RCHO
ROH
ArOH
C:C-OH
RCOOH
RNH2
o.z
0.9
1.3
1.5
4.6 - 5.9
?-g
6-8,5
2.2-3
t.7
4-4.5
3-4
2.5-5
24
3.4-4
3.3-4
3.7-4.1
2-2.2
2-2.6
2-2.7
9-10
l-5.5
4-t2
t5-L7
10.5-r2
l-5
